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Свеклосахарное производство в Республике Бела-русь является одной из наиболее динамично разви-
вающихся отраслей сельского хозяйства страны. Про-
мышленным свеклосеянием занимаются около 700 
специализированных хозяйств в 27 районах Брестской, 
Гродненской и Минской областей. Рост объема произ-
водства сахарной свеклы обеспечивается не только уве-
личением посевной площади под эту культуру, но и за 
счет повышения урожайности корнеплодов. В последние 
годы посевы сахарной свеклы в республике размеща-
ются на площадях 90–100 тыс. га, урожайность за по-
следнее пятилетие находилась на уровне 360–440 ц/га. 
Вместе с тем, достигнутая урожайность сахарной свеклы 
по Беларуси не соответствует результатам, возможным по 
данной культуре. В зависимости от почвенно-климатиче-
ских условий, уровня земледелия и применяемых техно-
логий урожайность сахарной свеклы по низким значениям 
в странах Европы колеблется от 150–350 ц/га (Албания, 
Литва, Россия, Румыния, Украина), по высоким резуль-
татам достигает до 800–1200 ц/га (Бельгия, Германия, 
Голландия, Швеция) [1].
Средняя урожайность белорусской сахарной свеклы в 
2011 году составила 453 ц/га. Однако в большинстве хо-
зяйств урожай этой культуры оказался намного ниже – 
всего 135–160 ц/га, в то время как в отдельных сель-
скохозяйственных предприятиях Гродненской области 
получено 650–890 ц/га сахарной свеклы. Этот регион 
оказался лидером и по валовому сбору корнеплодов (39 % 
от общего объема), на втором месте Минская область – 
36 %, на третьем – Брестская область (20 %) [4].
Важным и определяющим фактором достижения высо-
кого уровня урожайности сахарной свеклы является сво-
евременное выполнение всего комплекса технологиче-
ских операций, соблюдение агротехнических правил ее 
выращивания с учетом почвенно-климатических условий. 
Наиболее пригодны для возделывания этой культуры су-
глинистые почвы, занимающие около 37 % пахотных зе-
мель в целом по Республике Беларусь. Среди администра-
тивных регионов наилучшими землями для свеклосеяния 
обладают Минская и Гродненская области. По норматив-
ному чистому доходу благоприятными для выращивания 
сахарной свеклы в республике являются около 85 % почв.
Согласно рекомендациям РУП «Опытная станция по 
сахарной свекле» весь комплекс осенне-полевых работ 
на свекловичных полях необходимо выполнять в полном 
объеме, не откладывая на весну. В соответствии с регла-
ментом 70–80 % от потребности фосфора, калия, натрия 
и серы в форме фосфогипса следует осенью вносить в 
основное удобрение под вспашку. В связи с физиологиче-
скими потребностями сахарной свеклы в таких элементах 
минерального питания, как калий и натрий, рекоменду-
ется использовать сильвинит, а для восполнения недо-
статка серы необходимо применение сульфата аммония. 
Примерно на 80 ц/га повышает урожайность свеклы 
прием разуплотнения подпочвы, эффект которого растет в 
засушливые или избыточно-влажные годы. Во избежание 
заражения посевов свекловичной нематодой в севооборот 
нельзя включать рапс. Непосредственно под сахарную 
свеклу или под предшественник требуется известкование 
почвы дефекатом (8–10 т/га) или доломитовой мукой.
В настоящее время в Беларуси реализуется Государ-
ственная программа развития сахарной промышленности 
на 2011–2015 годы, в рамках которой решаются вопросы 
развития сырьевой базы для производства сахара, а также 
расширения производственных мощностей по перера-
ботке сахарной свеклы [7].
Так, в первый год реализации программы объем произ-
водства сахарной свеклы в стране увеличился до 4,5 млн. 
тонн, или на 19 % по сравнению с предыдущим годом (та-
блица 1). Посевные площади под сахарную свеклу на бли-
жайшие годы планируется стабилизировать на уровне 105 
тыс. га, прогнозная урожайность составит 524 ц/га, ва-
ловой сбор корнеплодов предстоит увеличить до 5,5 млн. 
тонн [7]. В Российской Федерации планируется умень-
шение валовых сборов на 28 % к 2015 г., согласно Го-
сударственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [8]. 
Таким образом, валовой сбор в 2015 г. сахарной свеклы 
по России составит 37036,2 тыс. тонн вместо 47600 тыс. 
тонн в 2011 г.
В Беларуси планируется улучшение технологических 
показателей сахарной свеклы за счет повышения уровня 
ее сахаристости. Если в 2009–2010 гг. содержание сахара 
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в корнеплодах не достигало базисной величины (16 %), то 
в 2011 г. – приблизилось к этому уровню, а к 2015 году 
должно на 1 % превысить базисную сахаристость и соста-
вить 17 % (таблица 1).
Возделывание сахарной свеклы имеет достаточно вы-
сокую трудоемкость и материалоемкость, несмотря на 
внедрение новых технологических приемов ухода за по-
севами и уборки корнеплодов и механизации основных 
технологических процессов. В ряде хозяйств на гектар 
посевов сахарной свеклы затраты труда оказываются в 
11–13 раз больше, чем на гектар зерновых культур, мате-
риально-денежные затраты – в 6–8 раз выше. В струк-
туре себестоимости на производство сахарной свеклы 
в сельскохозяйственных организациях Беларуси значи-
тельный удельный вес имеют затраты на приобретение 
пестицидов (27–28 %); минеральных и органических удо-
брений (19–20 %); организацию и управление производ-
ством (14–15 %) [2].
Целесообразность выращивания свеклы определяется 
положительным влиянием свекловичного севооборота 
на возделывание многих сельскохозяйственных культур 
и высокой рентабельностью данной отрасли в агропро-
мышленном комплексе Беларуси. Так, по итогам 2011 
года сахарная свекла оказалась одной из наиболее при-
быльных культур: средняя рентабельность достигла 36 %, 
в то время как для зерновых культур этот показатель со-
ставил всего 4,3 %. [6]. В передовых хозяйствах Грод-
ненской и Минской областей рентабельность сахарной 
свеклы в отдельные годы возрастала до уровня 60–80 %. 
Кроме того, в целях достижения продовольственной без-
опасности страны республика должна увеличивать выра-
ботку сахара-песка преимущественно из отечественного 
сырья.
Результаты эффективного производства сахарной 
свеклы, прибыльность данной отрасли за последние годы 
во многом определены уровнем закупочных цен на данную 
продукцию [9]. Можно отметить значительное повышение 
средней цены реализации корнеплодов на перерабатыва-
ющие предприятия – более чем в 2 раза в 2011 г. по срав-
нению с 2010 годом (таблица 2), а также существенный 
рост урожайности сахарной свеклы и уровня сахаристости.
Сравнивая индексы закупочных цен на реализацию 
свеклы в Беларуси и Российской Федерации, необхо-
димо отметить аналогичную тенденцию в обеих странах в 
2009–2010 гг. (рисунок 1).
В 2011 году закупочные цены на сельскохозяйственную 
и другие виды продукции в Республике Беларусь резко по-
высились в связи с проявлениями финансового кризиса 
в стране, развитием инфляционных процессов. Поэтому 
индекс закупочных цен на сахарную свеклу в Беларуси со-
ставил в 2011 году 232 %, в то время как в России вели-
чина данного показателя не претерпела резких изменений 
и соответствовала уровню прошлых лет [5].
Совершенствование размещения посевов сахарной 
свеклы в Беларуси формируется под воздействием ком-
плекса факторов, главными из которых являются фор-
мирование компактных сырьевых зон для предприятий по 
переработке корнеплодов и обеспеченность сахаропро-
дуктового подкомплекса трудовыми и материально-тех-
ническими ресурсами [3]. Основным направлением оп-
тимизации сырьевых зон является концентрация посевов 
свеклы в прилегающих к сахарным заводам районах. В на-
стоящее время в Беларуси переработка сахарной свеклы 
осуществляется на четырех предприятиях: Скидельский 
и Городейский сахарные комбинаты, Жабинковский са-
харный завод, Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Все 
Таблица 1. Динамика показателей производства сахарной свеклы в Республике Беларусь и Российской Федерации
Показатели
Годы Прогноз на 
2015 год2009 2010 2011
Республика Беларусь
Посевная площадь, тыс. га 93,2 96,8 101 105
Урожайность, ц/га 450 395 453 524
Валовой сбор корнеплодов, тыс. тонн 3970 3773 4485 5500
Уровень сахаристости корнеплодов, % 14,37 14,69 15,92 17,0
Российская Федерация
Посевная площадь, тыс. га 819 1160 1292 -
Урожайность, ц/га 323 241 392 -
Валовой сбор корнеплодов, тыс. тонн 24900 22300 47600 37036,2




Средняя цена реализации, тыс. руб./т 77 103 239
Рентабельность реализации, % 4,8 2,7 36,4
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они являются акционерными обществами открытого типа 
и занимают стабильные позиции по объему переработки 
корнеплодов и выпуску продукции.
Среди перерабатывающих заводов более высокую 
производственную мощность имеют Слуцкий и Городей-
ский сахарные комбинаты. Эти предприятия перерабаты-
вают около 60 % общего объема поступающей от сельхоз-
производителей сахарной свеклы и производят 57–58 % 
сахара (рисунки 2 и 3).
Все функционируемые в стране перерабатывающие 
предприятия прошли модернизацию и динамично разви-
ваются, ежегодно наращивая производственные мощ-
Рис. 1. Индексы закупочных цен на реализацию сахарной свеклы (в процентах к предыдущему году), %
Рис. 2. Структура переработки сахарной свеклы предприятиями Республики Беларусь, % [6]
Рис. 3. Динамика производства сахара перерабатывающими предприятиями Республики Беларусь, тыс. тонн [3]
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ности и двигаясь к цели, поставленной Государственной 
программой развития сахарной промышленности на 2015 
год – осуществлять 10 тыс. тонн переработки сахарной 
свеклы в сутки [7]. Одной из проблем в свеклосахарном 
производстве в Республике Беларусь является превы-
шение объемов производимого и заготавливаемого сырья 
возможностям его переработки в оптимально допустимый 
срок (100 дней). Удлинение сезона переработки сырья 
приводит к снижению его качества при хранении корне-
плодов, что связано с падением уровня сахаристости.
В настоящее время суммарная суточная мощность за-
водов по переработке сахарной свеклы на 30 % ниже не-
обходимой и составляет около 31 тыс. тонн в сутки. В то же 
время при валовом сборе свеклы в объеме 4,5 млн. тонн 
для ее переработки в оптимальные сроки, мощность пере-
рабатывающих заводов должна быть выше. С этой целью 
продолжается техническое перевооружение функциониру-
ющих сахарных заводов с тем, чтобы увеличить суточную 
мощность переработки корнеплодов сахарной свеклы до 
10 тысяч тонн. Кроме того, к концу 2015 года планируется 
ввод в действие нового завода, производственная мощ-
ность которого ориентировочно будет составлять 7,5 тыс. 
тонн сахарной свеклы, подлежащей переработке. Предва-
рительная стоимость данного проекта оценивается в 364 
млн. евро, для его реализации предполагается привлечь 
прямые иностранные инвестиции, плановый срок окупае-
мости данного проекта составляет 8–9 лет [9]. Создание 
нового завода обусловлено планами по увеличению объ-
емов производства сахара, как для внутреннего потре-
бления, так и с целью повышения его экспорта.
К 2015 году планируется произвести около 600 тыс. 
тонн сахара, что позволит в полном объеме обеспечить 
как внутренние потребности Беларуси в сахаре (около 270 
тыс. тонн), так и выполнить обязательства по поставкам 
сладкой продукции на экспорт в Россию, Узбекистан, 
Молдову и другие страны СНГ. На перспективу с учетом 
ожидаемых в стране ресурсов сахара в 2013 году прогнози-
руется экспортировать не менее 400 тыс. тонн продукции.
Анализ структуры экспорта белорусского сахара за 
2005–2011 годы показал, что в 2005 году доля продаж 
продукции на экспорт составляла 55,7 %, в тот период ос-
новным потребителем сахара за рубежом являлась Россия 
(рисунок 4). В последующие годы объем продаж сахара в 
Российскую Федерацию стабильно падает, уменьшаясь к 
2011 году до 19,6 %, в то время как удельный вес реали-
зуемого за рубеж сахара находится на уровне 40–60 % от 
общего объема производимой продукции.
Однако, несмотря на достигнутые успехи, дальнейшая 
стабилизация свеклосахарного производства в АПК Бе-
ларуси, обеспечение сырьевой независимости отрасли и 
повышение конкурентоспособности отечественного про-
изводства сахара требуют от сельхозпроизводителей и 
перерабатывающих предприятий роста эффективности 
производства на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса, передовых форм хозяйствования 
и управления производством.
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Выявление причин падения эффективности рекламы
Румянцева Яна Евгеньевна, студент; 
Борисова Мария Геннадьевна, студент; 
Ефимова Марина Александровна, студент
Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Набережные Челны)
Реклама является значимой частью маркетинговых коммуникаций и служит инструментом создания внеш-
него конкурентного преимущества. Невозможно предста-
вить работу современного предприятия без рекламной 
деятельности. Кампания должна заявить о своем сущест-
вовании на рынке, о своем товаре, привлечь потенциаль-
ного покупателя и создать образ надежного  партнера.
Фундаментом системы управления современным пред-
приятием является маркетинг, трансформирующий цели 
фирмы в стратегию ее поведения на рынке. Визуальное 
воплощение в прямое продолжение маркетинговых стра-
тегий – это и есть рекламная деятельность предприятия, 
которая обращена непосредственно на потребителя и яв-
ляется основой комплекса маркетинговых коммуникаций.
При этом рекламная деятельность, как и любая другая, 
должна непрерывно развиваться в рамках стратегиче-
ского планирования предприятия. Как показывает пра-
ктика, зачастую планирование рекламной деятельности 
предприятия ведется без учета маркетинговых стратегий, 
в отрыве от маркетинговой деятельности предприятия. 
Это приводит к тому, что затраты на рекламу возрастают, 
а ее эффективность снижается.
При правильной организации реклама очень эффек-
тивна и способствует быстрой бесперебойной реали-
зации производимой продукции. Но для того, чтобы ре-
клама работала, нужно разработать стратегию рекламной 
кампании. Большая часть российских владельцев и 
управляющих предприятий склонны использовать еди-
ничные рекламные акции. Нередко они прибегают к ним 
в крайних случаях как к «скорой помощи» и ждут немед-
ленных положительных результатов. Такой «кавалерий-
ский» подход трудно назвать рекламой в современном 
смысле слова, и он вряд ли может принести ожидаемые 
«плоды» в виде увеличения сбыта продукции или услуг.
Тема эффективности рекламы неизбежно возникает 
в любом сообществе рекламодателей или рекламистов. 
Большинство специалистов сходятся во мнении, что про-
блема относится к классу «не решаемых гарантированно». 
Как, например, в ряде случаев нельзя заранее гарантиро-
вать результат судебного процесса или получить гарантию 
излечения [19, с. 207].
Тем не менее, болезненность и актуальность этой темы 
провоцируют постоянные дискуссии, так как по логике 
вещей, основное требование, предъявляемое к рекламе – 
это ее эффективность.
Оценивать эффективность рекламной компании необ-
ходимо даже в том случае, когда рыночные показатели го-
ворят о том, что рекламная компания достигает постав-
ленных целейПри оценке эффективности рекламы важно 
учитывать весь комплекс создавшихся на рынке условий 
и всех факторов, благоприятствующих или препятству-
ющих решению задач рекламной компании.
Подсчитать абсолютную экономическую эффектив-
ность отдельных рекламных акций или кампаний в целом 
можно лишь косвенно из-за множества не поддающихся 
учету рыночных факторов. Невозможно, например, про-
вести грань между эффективностью рекламы и резуль-
татами контактов потребителей с другими людьми, осо-
бенностей сезонных продаж или случайно возникших 
обстоятельств, таких, например, как изменение цен или 
разорение конкурента.
Эффективность рекламы можно оценить её эффектом 
по отношению к затратам. Под влиянием рекламы изме-
няются следующие параметры:
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